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a.Kelengkapan unsur:
Mememnuhi persaratai sebagai artikel ilmih , terdapat, pendahuluan, landasan teori, bahasan, dan referensi,
dapat digoloongka! sebagai bahan ajar:, belum sampai pada buku refersni
b.Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:
Pembahasn cukup baik, dengan menyajikan kurikulum 2006 da, 2013 sebagai landasan untuk pembela-iara4
c.Kecukupan dan kemutakhlan data/ informasi dan metodologi:
Data perlu dimutakhirkan minimal 5 tahun dalam terbitan,, mitodologi perlu sistimatis dan terurai
d.Kelengkapaa unsur dan kualitas terbitan/ jurnal:
Ada terbitan yarrg tercatatat pada : 97a-6O2-O834-28-3, penerbit cukup
e.lndikasi plagiasir
f.Kesesuaian bidang ilmu:sesuai dengan pengusul
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